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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ 
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
АНОТАЦІЯ. Розкрити дяки теоретичні аспекти управління використанням 
трудовим ресурсів в аграгрих підприємствах. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Трудові ресурси, управління, зайнятість, аграрне 
підприємство. 
Однією зі складових частин сукупного ресурсного потенціалу 
аграрного виробництва є людські ресурси. Нині забезпеченість 
сільськогосподарських підприємств людськими ресурсами перебуває 
в критичному стані, що потребує розв’язання цієї проблеми на 
державному рівні. Сучасне розуміння поняття «людські ресурси», 
яке часто ототожнюється з поняттями «людський капітал» та
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«трудові ресурси», є досить суперечливим. Тому потрібно чітко 
визначити ці елементи понятійно-термінологічного апарату. 
До «людських ресурсів» відносяться власне трудові ресурси 
(працездатне населення у працездатному віці) та резервні трудові 
ресурси («потенційні» трудові ресурси, які можуть бути задіяні в 
суспільному виробництві негайно або за первний проміжок часу: 
діти, підлітки, інваліди і пенсіонери за віком) [3, с. 291]. Основу для 
формування людських ресурсів складає населення — сукупність 
людей, що проживають у межах певних територій та здійснює 
виробництво матеріальних благ у відповідності з наявними 
природними ресурсами. 
Категорія «людський капітал» відображає максимально можливу 
потенційну сукупну продуктивність робочої сили: здоров’я, 
здібності, навики праці, економічну активність населення. Ця 
продуктивність є невідривною від певних історичних, соціально- 
економічних, політичних, природно-географічних, екологічних тощо 
умов існування людей. В категорії людського капіталу оцінюються 
не тільки наявні на даному етапі, але й потенційні працівники. 
Людський капітал характеризують як «реальний потенціал людських 
ресурсів, оцінений у конкретних суспільно- історичних умовах 
існування людини — носія робочої сили» [З, с.293]. 
У вітчизняній економічній літературі для означення людських 
ресурсів використовується термін «трудові ресурси», що виник у 
перші роки радянської влади для потреб централізованого 
управління [2, с. 33]. За загальноприйнятим визначенням, до 
трудових ресурсів відноситься працездатна частина населення, яка 
має необхідні фізичні та розумові здібності до праці [1, с.165; 2, с.34; 
4, с.9]. Трудові ресурси є потенціалом живої сили, яку має в своєму 
розпорядженні суспільство на певний момент часу, тобто включають 
у себе як зайнятих економічною діяльністю людей, так і не зайнятих, 
але які можуть працювати. 
Сучасний зміст функцій управління трудовими ресурсами 
визначається відношенням до трудових ресурсів як до основного 
ресурсу підприємства, джерела його конкурентної переваги, а 
витрати на формування, мотивацію, розвиток трудових ресурсів 
розглядаються як особливий вид інвестицій, що стають вагомим 
чинником підвищення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств. 
Сучасна особливість ефективного управління використанням 
трудових ресурсів полягає у потребі гармонізації інтересів 
особистості, колективу підприємства, всього суспільстві. Тому 
управління трудовими ресурсами спрямоване на розв'язання 
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принципово нових, довгострокових завдань, підвищення економічної 
та соціальної ефективності роботи підприємства, підтримку його 
балансу із зовнішнім середовищем. 
Отже, вдосконалення практики управління використанням 
трудових ресурсів аграрних підприємств зумовлено необхідністю 
підвищення ефективності зайнятості. Виходячи з цього, управління 
використанням трудових ресурсів аграрних підприємств є процесом, 
спрямованим на досягнення економічно виправданої ефективності 
використання трудових ресурсів в нинішніх умовах. 
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Определены цели, задачи и принципы диагностики системы 
управления персоналом. Представлена модель процесса диагностики 
системы управления персоналом. 
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